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1 . はじめに
近年､ ソーシャルビジネス (Social Busi-






目的に構築された｡ すでに 30 年近くが経過
し､ マイクロファイナンスは､ 世界各国およ
そ 130 カ国以上で実施されている2｡ この 10
年､ 多くのマイクロファイナンス機関 (Mi-
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ユヌスは､ 実践的な解決の方法を模索することから始める｡ 1983 年､ 貧しい人 (特に女性) 向けの無
担保少額融資をおこなうグラミン銀行を創設した｡ これは､ 後にユヌスが提唱するソーシャルビジネス
の原型と考えられるものである｡ 設立以来 2010 年 9 月までにグラミン銀行は 832 万人の貧困に苦しむ
人々 (女性 97％) に 79 億 7,000 万ドルの融資をおこない､ 融資残高は 7億 2,000 万ドル､ 預金残高は 9
億 7,000 万ドルに上る｡ バングラデシュの国土の 97％以上をカバーし､ 81,372 の村々にサービスを提供
している｡ 2009 年の融資計画は 10 億 9,000 万ドル､ 月平均 9,092 万ドルの融資を見込んでいる｡ 1995
年以降､ 外部に援助資金を求めず現在は､ 銀行全株式の 95％を借り手が所有し､ 残りをバングラデシュ
政府が所有している｡ 融資は通常､ 銀行が対象としない最貧困層 (人口の下層 25％) を対象とし､ と
くに女性にフォーカスしている｡ 融資規模は少額の短期ローンが中心で､ 平均融資額は 2万 4,495 タカ
(約 3 万 4,000 円)､ これまでの最大融資額は 160 万タカ (約 220 万円) とされる｡ 約 182 万人の人が事
業資金ローンを借りて､ トラック､ 灌漑用ポンプ､ 耕耘機などの購入資金にあてられている｡
(出所) グラミン銀行WEB､ (菅､ 2009) より筆者作成｡
しての力強い資質をいかに引き出すかという





















ける｡ 当初は一人 12 ドルから 15 ドルの融資
金額であった｡ 返済は､ ローン期限 1年とさ
れ､ 返済はローン開始の一週間後に始まる｡
毎週一定額の返済をおこなう｡ 返済額は一週













































































































































この 10 年間急速に普及してきた｡ 国連開発
計画によれば､ 全世界のマイクロファイナン









らは先進国のMFI を 4 つのタイプ (①アッ
プグレード型､ ②ダウンスケール型､ ③リン
ケージ・バンキング型､ ④グリーンフィール
















これらの問題の背景には､ 時代性､ 国､ 制















点から､ 理念､ ビジネスモデル､ 成果につい
ソーシャルビジネスと創業の理念について 101
図表 5 MFI 数と利用者数の推移













































































































































ではない｡ しかし､ 急速で､ 性急な投資熱の


















































































































図表 7 きめ細かいMFI の活動













































































































て､ 理念の形成､ 理念の具現化､ 理念の共感､
理念の普及､ 理念の普遍化といった役割の変












念”はミッション､ 価値観､ 倫理観､ 存在意



















































2 鷹木､ 2007､ p. 3｡
3 Aneel Karnani (2008) "Microfinance misses
its mark", "Stanford Social Innovation Re-













2009) p. 36｡ ここではマイクロファイナンス
と統一する｡







10 の指標 (フェルダー直子､ 2005)
11 (UNDP) 2005､ (管､ 2009､ p. 57)｡





を新たに設立する (菅､ 2009､ p. 69)｡
14 インドの地方都市 RAMANAGARAM では
深刻な多重債務問題が生じている (Wall
Street Journal 2009.8.13)
15 インド最大手の MFI の SKS が 2010 年 7 月
上場｡ なお､ 2007 年のメキシコの Banco
Compartamos (SA) が第 1号｡
16 Counts (2008) の "Reimagining Microfi-
nance" の論文は､ 2009 年の Microcredit




した上場したインドの SKS 株を購入 ｢運用
益を最大化したいだけ｡ 事業モデルが気にいっ
た｡｣ (日経新聞 2010.9.14)｡ インフォシス・
テクノロジー会長 (ムルティー) MFI と教育




20 1998 年創立｡ 2005 年に営利のノンバンク金融



















稿では Phills, J.A (2008) ｢社会の問題に対
する新しい解決策であって､ 既に存在してい
る解決策よりも効果的で､ 効率的で､ 持続可




26 速水 (2010､ pp. 167-173)
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